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Mm",: ~,en~lD­
menl alld rtlrHIuneIU. 7 
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p.m ·mklnlglli . Pull .. m Pool : 
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W....", Roo.... . 
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nance charae. 0 1: plu. fln.ance 
Charto (lncludlnl $0.00 ''''', 
• 00: amount due. 01 ; mlftlmum 
due • . 0"" 
HOME 
OF 
THE 
19(. 
. ".rrm'r twlU!vH IMI 1M 
country undt-rHtlmaled Itw 
(orC'e' o( tht- raaal movemt"nL 
ARCHER)' 
SUPPUES 
NEW & USED EOUIP 
~RH I1\STRI 1lTIO ' 
~RkA L U I 
TO' LINES AT \1 
DISCOUNT 
'RICES 
549-7515 • 
EVENINGS 
HOTDOG 
Heft s f'hf' c.HW1 tNI , 0U1 to eN,.. 
the ~ of tftCIttOn ", 'ucc-d and 
rudy 10 detn4t ~I, 01 t'lll" Pf'fto"nance 
mdH~ f fOU ,. out uU"'C 
eurves Of the ro.d ~,I,f"HOI,e 
•• OWII'ISHOII 
~ 1 ~ , 11 1 11\"01 
Fresh 
Carmel Corn 
Daily! 
$100 To Be Given A~ay , • 
JAN. 30 af 7:00 P.M. 
.. 
I -
. . - ., - ...( 
Rocky Cojdorf ~ Ro.d . ,t5-a 
. HAPPY .HOUR 5-1-
30C Drinks 
Wilson & COl 4: 30- 6: 30 
HAPPY HOUR 4-6 
30( Drinks 
"Down 8y The Traclcs" 
- --. 
. , 
" 
--
For..ly ........ 
Senate groups. propose 
fee struciure changes 
In .... Murdal. Shopping Cent .. 
Ne.t ... Go Go· Roc •• oy 
HAND PACKED 10: ffiEAM 
piP" to 8erYt lhe endre Unl -
~t: r.ky community. 
I..OnI .aId under lhe pre-
""nt .y_m (he piper 11001 
undlt' pr • •• ure trom any a ln -
lie 'lntere .. ,roup. 
He Did hll rolo II 10 be 
• moderator . co keep an o r -
de ,ly proadure .IIbln lhe 
n'''''plper. " 11 II DOC my job 
..--cp pur idea. tnco the nrw.-
rilper;" 1,.0", u ld. fk: II ld 
1M Ide.1 at anyone wU hln 
«he Uruve r , "y can 10 Inlo the 
new. peper through the lcucnl 
10 lbe edllor. 
M mber . ot thr com mittee 
•• ke d whethe r Oll'ler .unlve r · 
a llie l haft ne . . .. pe ra con -
trolled ent ire ly by "tuden . ... 
L ...... IIId yel, but lhal . uc.h 
. IU6ent ..... plpe n which he 
,;knew .boUI were DOC ",0041 
ne • • plpe ..... 
tie .ala he ... DOC hlnl 
wrona wtt h having anoeher pu-
bllc.allon ·""plr.I. Iro m the 
E(yptIIn. 
. Bruq McCauley. admlnl -
~Irlth'e • • • tJlII,. to the dean 
at tudenl re latlona , .a Id the 
. ubc.ommln... WOIlld be mat -
I", r ecom menell liona . po .. 1-
bit Tbu, day. on lhe Dolly 
Eplin ... _"her rnlo.!", .. -
•• ral ochor I .roupl ando'I"n-
l&4l whJ b rocr lvi! .tucieN 
aCTlvlry fUnd • 
Recolft~neIII IOftI . hlcb ' 
haft tJein mat» by I IUb-
1ft I ,,,dude .. mo.l", 
tt.e I r ill) a.hknlca • • ,u -
'\ ~~I ~1cu;::r.:~'61~ CI~~I~~ 
CAcion. r m ctr Iltuden •• e-
IIv ll1 lee lund • ralol"l lhe 
JS ~ nil (;(''''., I ... to 
~IO. and pi,. lhe ",_Ill 
.~U.tt aOCS re-cr ,uon fH 
('sW"RFI at SI" pcr qo>artor. 
Tbe "III' ubcomml\tee 
m.a recommtndlltbn1 10 put 
a cub celltnc 01 S- million 
In AIltF fundi; Oft con.UVC -
II.... of a propoMd c~mpwo 
, co Cr<'c.t"'Itonal build"" ,,,,a. 
n.b . .. _d on lhe ~.uln -
pclOll tlW I 2' , cr .. 01 I 
I 10, I"" bullell Id 
o f rom • .,.CIt mJc bud-
I a.tace Ippro).tmalco l, .. -
tovnh. of I ttuUcll and err. 
ltd u.lllC'd fo r f! dt...c" .. , toAI l 
pu/lXlfllrlt . _'-co el' II t6 F md 
• &It -u t' ~~\.or ot 
... 
Tbe ' 
"-,-""". 
O(~. 
--.., ..... -
mended lhal SWARF lundo 001 
be ued ollliroly lor lhe bull -
din, are a but some be nude 
avanable to ~(CUTrell!: 
recre.tl~. 
CODYenJ", ofllce r of 
Id. 
( it's the 
heacl 
east 
(~roxn cha..rnpa.1a 
.. - 7 DA~LY· 
aec beer 
eo ~ nt'rx dr.nk. 
For GIrl. 30C 
Sundoy 
.rill ...... 1 p. 
• 
\ 
... believe app:ovaJ or··the Talk Fcne ....... for the·U~ty ~ 
Seuae will be. *p forward in cre.tiag eIJedive. democr.tic: IOftI'D-
rr.eut for So,lhern Illinois University. ~ II; 
- Becauv pi the importance or this step, _we believe ' it is vital to " 
speak to d!rl.ain~~ ·which the Senate wiD be and will not be. 
't\ HAT It" YflLL BE: 
I. It liiJI be a- new· body. the only tiuly representative organization for 
the entire niversity Community . . 
2. It . ·m be a legislative body. with real authorIty. 
3. Ir will be frukIy experiniental ~ ·therefore subject to amendment 
as the Senate gains\e)(perience. 
WHAT IT Wlhl. . NOT BE : 
l. Jt will not be a substitute for any organization now. operating. such 
as the various senates. councils. and committees. or the colleges. 
schools. institutes, and depar.tments. 
2. It will not be an infringement on the authority of any existing 
organization. such as tbose DB:med above. 
3. It will not be a drag on the Chancellor. if we can judge by the experience 
at Edwardsville, where a comparable Senate has been operating for 
nearly two years. 
\\ e believe this campus can neither stand still nor look back. \\ hill' the 
Task Force Plan for the Senate may not be perfect. it is a plan that is 
workable and improvable. 
\\ e urge our colleagues to give careful cons iderallon to the 
proposal for the ~iversity Senate and to make their views known through 
the ballot which each of us will receive on January 19. 1971. 
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State Board sets tuition talks 
T be s.udent AdYlaory Com-
mlnee: 10 the DUnola Scate 
Boan! ot HI"", r I!dua.1a1 
will meet wI.h .be Board Prt-
day and Satur day at S1U. 
Tom I(dley, a meml)., r of 
the commlltee . • aid meellnp 
on rbe tulUon hite will bepn 
at S ,Prlday and run 
from I a.m. - S p.m. Satur-
day. 
DUc .... lona wUl I)., In I~ 
RJ_er Room. of (be Unt.er-
al.y Cen,,,r and will be opo!I 
10 I~ pubUc. K"u." encou r-
_led atudirut ( 0 att'end the 
met(lnp and hpreu t ~tr 
DO tt'!e: lncrea8ot'. 
NIW AND UnD SPOITS CAIS 
t. 
Crests 
81.75 
.# -
'$1:00, .. 
~ DINNER 'AI( 
St.4' 
" .... 
• a • Lavalier 85.50 
_ I _ • a 
,~"~~ 
:.,.,~ ,~,! 
- --. 
al •• " .I • =<em rl 
CONTINENTAL MOTORS INC. 
5800 s. L" ClUHClE RD . 
. COUHTRnl DE , ILL . lS2-9200 
fllDAY, ~ 12. 1971~ ,.a. 
Presented In Coo~r.tion lHth Bl . u:1\ HISTORY ~' EEK FEB. 7·13. 1971 
Ticket Pric~ 
J>UBUC p. 00 Sl.5O $4 00 
SlU ST1JDOITS S3 00 S3 50 
1V£RS1TY CD(T'tR CFJlTRA:" . fl OFnC; 
nct. ............. at UoohwwIIr ~ 
'-*'" Tldoet OffIa, ___ ....... 
. ..,. ....... , ........ --.. 
.......... l1li"'-
-...... __ ~at 
~. ___ 1, 
.......... ...,.... ..... .,~ 
" 
. Winter Nab for An,.1 
PU"" will bepn "' 2 p.m. 
Sunday II lhe ROTC ""lId-
In, . S07 S. UnlYeralty. 
Af1IA:l PUsh' III In orpnl-
ut lon for coHe~ women who 
wt. h 10 suppan Air Porce 
~.erye Ofll"".. Tralnln, 
<;61"'" (APROTC). 
The A"",lo ouppon , he 
(.ampu' and (he communlt y 
Chroulb . uch ae rvlce projecfs 
.. uohe rlna ., !be SIU ba. · 
' e ,beJl .. mel. canv".ln,fo r 
rbe UnJted Fuod drlye and 
enlen.JM", at orph.ana(tt' li . 
Tb be C'llblle- ror l'Tl(.·m · 
ber~hip. IrtUCll"nu mUPil "" t nK o r 
dancelodhav{" Ii 3.0 0 r tllgh~, .. r 
,rade potnt averlll Jt't". 
At the ~nd3Y"-tncCf1nK c lub 
rIl(· mber. will .er up s inging 
iudtl lOM for Monday .t oo tn 
IC rv&e-". for Wedl1c'fi.da)' .tt h 
c lc,b pro. pealW' ~mbt>r . 
For a4dltJCWlJII Into rmallon , 
phone S49-2301. 
> Xlldi;~ 
20% OFF 
On All Plastic. Plants 
M kDALE 1-1<""""". 
CF~k 
......." s..t 111'\ 
8R. r Q.t kl~" 
I ~ Pt.41'¥. Ii"., 
ATTENTION 
EW MURDALE 
BUS SCHEDULE 
FREE BUS TO 
MURDALE SHOPPING 
CENTER 
1701 W. Main - Carbondal 
Every Saturday 
R 1 
anml (1, 1 10 , 0 
..... .. l.~_ : 1 , 
1.14 , I. , I 
,,,",, W. I !O ~:1) ,I :0 
, I 
--
' " I" 
, S 
I 
I . . , I , 
I _4.'1 
1 .so ) . 
I 
CHICAGO (AP)-Clry ,OY-
emm __ • alan, with federal 
and ".C laxing bodlea ... r e 
pullin a In mor e and more 
money. 
Rennuea of all clly JOY -
ernmenl •• ouled i2'l.7 bUlJon 
fo r fl ocal '1'168-1>'1. an inc-
rease of Il.Q per cent of 
53.2 billion from ,he pr .... lou. 
yeaT. 
Clcy-lmp;aed lues YleJded 
S I2 ." bli iton . mo re than one-
half of all gene raJ TCVC'nUr 
of ctty gove rnments . Propcn y 
lazes at ill ;(' ad .u ~ city r~­
venue BOUret" at S8 . l bll-
Hon Commc r Ct: Cl ea rtng 
Hou se 5~ld. 
LlAtheran Student Center 
700 So. University 
aero .. frOlll Ca",pu. ~hoppin9 C.nt., 
SUNDA Y ·WORSHIP 
SERVIa 10:45 a . m . 
t:r,. ,,;nJ! .,,"";N' . In/ tt,,",,1 
I'",';r;/"""" :' :JU" . m. 
BONAPARTE'S 
Retreat 
F~jday and Saturday evening 
Friday 
Afternoon 
b •• r 2S( 
drink. SOC 
Spend a Weekend 
with 
I •• , 2S( 
3 · 6 
I •• , 2S( 
O,;"'k SOC 
Monday 
DNA 
GIRLS: FREE COVER UNTIL 
9 :30 p . m . & FREE POP.CORN 
.. 
Trailer park tries to ~ain· 
use of overloaded sewage pool 
Malibu Viii., TraIWr Pa ..... 
H.ijbway 51 _Ita 01 CaIt>oo-
claw. bas ~n«I the lUI .. 
Polluuon Conuol Board ror 
vana...... ~ would allow 
the P."t1l 10 .- a ·'Ihoorftl. 
cally ' over Ioadod _.,. Ia· 
loon uotIl a .- Jaa- can be 
complft«l" tIait sumnvr. 
The mobi. honae pat1l, whida 
bas Marly ItIO ..... <ftIt ,tudent 
r ... admcy , II ?e' a o~ 
_all. Ia,oon ror _ 
by r ... er tr.alen n .r. ac-
tually ...... , ~ 
....... saki thal- ____ lUI .. 
law requira ~ orifur..otal~ 
.......... 10 collVff1 to three-
qage Jasoons by July. 1m. H~ 
expialMd thaI Malibu V,llag. 
made i1s petillon to that ~ 
inadequuy or I.h. pr~nl 
... oon could be colTOd«! by • 
""' ~ Jasoon to M 
co~«I tIus SU_. ralllor 
!hall m.Itinc a ~rary .... 
en..r in the capacity 01 the 
laaoon now Ul Uie. 
r-.. wkl thaI m. olflCr will 
s ludy lb. program aad 
arpuneoB prep.ir«l 1»' Malibu 
VilJa&t! =d report - 5bor1ly" 
any recomrnendauoftS 10 the 
Pollul ... n Control Board. who 
bas the Ii_I authon!), 10 grant 
vananee. 
H ...... that when !u.s report 
IS made. the Board can etlllor 
act at that u..,., or bold • pubhc 
traring. Lewts saJd M Wnks a 
Manrw w,lI M the Board' • 
chene. e! that Urne. Claues still open 
10 . learn sewing 
Rt'jlttratlon It , UII 0",," ror 
an ..",1·Wftjt ....;nc c:Ius ror 
WOrMn .nd ,irll rrom the 
Modef ClUes P.rftll<1Ii1d c-
.... 1 the AIIUCks MuJUpu'l'05" 
Center In Carbondale. 
Gay Arts Symposium 
to be held here in May 
Cm- JWU!CI ~ al 
"V ' , Home ec,o.olDl·- A MJdwaI G~rts 5y .... 
•• ~m.1 5m It . plal\n«l Bulidiftl and wiU _ ~
• ~J -"II rnac:nu.. the AI. or mid-May. The sym.-ium 
lucks CHter orcltored bav. ;;:::....~ 3:~°c:!m~l:e..I': 
arriTheved.c1_ _ from 7.. the Studenl GO,Vertlmml "'" TIooada ad UYiueo Coundl (SGACl . ......... ~7i.!':nslt. ,.:.~~~ ~ Tom K.IJ.y . ",0 ' 
... n ... rrom the u.:uCft. 
... 10 the .,... .1 1:4 p.ID. Kelley aid the q ml*iWn 
Mrs. Muln. P&MIIIO... will be IIIdIId«I ill AJIenlaU,-. 
-"'__ of ''-- 71 . the ~ arts (fSllval par~nl coo,~"",lor ..... . PI.nned "'uU Includ. 
P'--I Provam .t the AI-
lUCks CUI.r . ..id a.., ........ and artlatt pladonns. 
pro>tl ...... .,. • AUdmIa...... .-!lap. nlllolU:: filma .nd 
.... 11.4 RtlJSlratloll 'or the ~. Tlae Gay Ant S,.... MWIac elua It,oll the Anuc:b  wiD be opal 10 the 
c-r '1 4lt E. Mala. public. Cm- '!if:: .... .. KelIe1 .. kI SGAC· . .......... , . 
. are u, ~ .hlp or Ih. p· r .. ,r.m IS "~SIw be~ 117 TIiftma 8ftTy, UIOdaIe 
Prot- ill dothiaI MIl 1ft. 
t! 1'wo .................. 
, the "r1m8I of CIothInc and 
Tntllos. "~ '11<7 Raboh 
and Sbeila Waaer. will .110 
IMdI. 
Look into 
aVolb~at ' 
Hi.h •• , 13-1 ... 
' h. 457. 2114 
• 
justin.l. beca_ " the ,.y 
community ......-n1J the third 
~ ""llural m,nority In the 
Vnl\wsily . nnt to bIadtJ and 
women, baHd upon sta*ia:rdJy 
accopted . ... USUCS. .. 7 ~~ ~ 
Local support wall be • pri ..... 
raclOr an tilt ...,onl·,· .....,... 
K.llpy sa ,d . Hp said thaI 
WIthout ""ppon lrom hom the 
,....,.. commuruty and the ,.y 
community. the' ~ympo.sium 
will be ra"""lkod. 
TOP J.5O - 45', IN STOCK 
WE SH L S TEREO EOUIPflENT 
BOGAN, FISH ER. RCA. AMPEX 
I.I.:hl "I " C L!I ' ,wr., ... t h .' 
... 1" ... 111 ..... ,. .. und It .. "und "Ink .... 
Ih. , •• ,... h 100 lin,. ... , .... rl • ........ 
, ... r 
a . a ... ., . . . ..... ..... . ... 
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Dail' k Designs presl'nl : h('rl' for your linw altu for your :,[{,lIcral ion lilt' Ililllsk 
Il"siglts Tabld0l' CollI'diull full 
or .\our killd or IlIill:,[:-, 
IJ.-\\':-';I\ m:..;H;\:-'; LTI'. 
~Gay. N'ineties' to be theme 
for married students dance 
11M" "Gay Nuwues" WIU M 
lhf' tht-mt" of thf' Marnt'd 
Student Ad\') ory CounCil 
I IIlSAC I da""" to to. held •• 
EII~n~ 5.Hatrialt . M5AC 
cn.lnnan. has India ..... ha. 
"The lU.ed X." a rodl group. 
WIll play •• lh<- ""m'. 
~JIII m J~:-..! ~:;"r1!d";:"~.!l 
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dMtIIy and ~KUbIe. You 
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Jaa 5. or you m.IIY ser 11.-
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